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SETMANARI CATÒLIC MALLORQUÍ 
En Ramon Lui 
gQai és en Ramon LuliF 
Per molts de noïtros mallor-
quins é* sensillament un homo 
que morí amb fama de Sant 
E:peró res pus; mes si feis tal 
Ü pregunta an els sabis vos res-
"poudràn que En Lull ós sa 
jrfignra més alta que va produí 
eis sigle XIII. I be hu és real-
l||ment. Homo hei va haré de 
^Filosofia més profunda i ana-
lítica^ peró de més geni i de 
més actividat, ni sols un. 
En el sigle XIILsigle de més 
:, controvèrsia que de misti-
cisme, En Ramon Lull desem-
f penjà un papé el més impor-
ta taüt & la Càtedra i an els Con-
cilis. I En Ramon Lull amb 
aquell cervell de brouzo, tal 
volta sense donarse conta de 
ío que feya, ni dels seus pensa-
ments, va encendrà la llum 
més brillant au el mon de les» 
idees, qual és la metafísica. 
^Que seria del mon sens En 
Loïl? La Teologia no basta-
va per fer callà noves idees 
j que neixíen de la controvèrsia 
mateixa; els Concilis no eren 
). suficients per donar uoidat an 
els preceptes relligiosos; i fins 
i tot la llógica caminava cega 
per dins ses aritjes de l'incre-
dulitat; i els dogmes més 
sants, avui admesos, eren 
llavors solament creencies i no 
pus. Peró vengué la ciència de 
Sa metafísica i ella tota sola 
bastà, no vui à\ per fer caure 
tot s'error; peró sí per donà 
mi 
: tmidat i forsa aa eJ dogma i 
"an eis seus defensors. I /ay del 
cráfcianisme si au el sigleXiïí, 
I)eu no bagnò» fet neixe aques-
t a úova llum/ perquè el si-
ngle X V I &'haguera encarregat 
Vde conveití l 'Europa llatina 
amb uaa multitut de sectes ta»t 
diverses com perjudicials, tant 
an els poders com a la Sociedat, 
I En Ramon Lull per inspira-
ció de Deu o por claretat de 
son enteniment va promoure 
aquesta aDaiisis moral de la 
nostra pròpia existència; i d'-
aquest anàlisis sortiren les 
armes més poderoses per 
combatre Tesceptisme i s'in-
creduütat, Mes, va fa encare 
en Rftmón Lull; predicant i 
escriguent va aixecà l'esperit 
relligiós, a les hores batut per 
les guerres del Orient. Si Eu 
Luil hagués nat dos sigles 
abans, amb lo seu geni i amb 
la seva febrosa aetividat, altre 
fora la sort del Cristianisme i 
altre la sort de l'Europa lla-
tina. 
Si qualque pic vos demanen 
qui'n és l'homo més gran del 
mon digau que ós En Ramon 
Lull; perquè si Copérnico en-
devinà el sistema esfèric, i 
líeWton sorprengué el misteri 
del Univers; .sí Colón trobà el 
uou continent i Napoleó soai-
nià en el domini d® la Terra; 
En Lull, més profund, més 
trascedental,tnós humà, pene-
trà dins l'iutel-ligencia mateixa, 
desmenusà,estudià, profundisà 
i clogué els atributs de la 
nostr'ànima; concretà el nostro 
pensament;. reivindicà la su-
premacia eterna de Deu; i 
aquest anàlifeis i estudi de les 
idees purament humanes donà 
a llum a l'época més oportuna 
sa coneixensa del homo per 
l'homo mateix i la relació-ínti-
ma entre i' homo i Deu. 
Quant més trascedeutal no 
ós el descubi'imeut d'una idea 
que*! dtíscubriment d'unmonj 
iQaioa influencia no exerceix 
un nou sistema de pensà al 
costat d'un nou sistema pla-
netari/ perquè es comprèn una 
idea sense el mon, rneutres 
que'l mon no's compren sanm 
un pensament. 
I En, Ramón Lull escriptor 
d'una fecundidat maravellosa, 
no so detén tant sols amb es-
criure aquelles obres in mor-
tals que per espai de quatre 
siglesjforen el pa de les intel-
licencies més priviligiades; 
sinó que dona a llum altres 
obres de física i de filosofia; 
de govern relligiós i de misti-
cisme, de dogmes i de. química; 
i quant «1 seu cap bullia en 
manco efervescencia,s'inspira-
va amb la bondat del Creador, 
0 amb les belleses de la Natu-
ralesa deixant la ploma a 
damunt el llibre de la Saviesa 
per entonà amoroses i dolcíssi-
mes cansona dirigides a son 
Amat. 
1 sant i poeta i filòsof i 
ermita, i químic i llenguista, 
1 aventuró i mártir, En Ramón 
Lull va ésser l'homo que més 
va contribuí a l 'unitat del 
cristianisme i el qui ha de-
mostrat l'intel·ligència més 
clara i í'ingeni mès viu desde 
fa molts de sigles. Es impossi-
ble vida més accidentada que 
la seva. Comeusá per essè 
pago d ( uu rei i acabà per morí 
cubert de llorers, i de pedres, 
esclafada la seva tasta. Aban-
dona ¡3R muller, infants, i 
sa riquesa, i corre pel mon 
predicant i ensenyant la Santa 
Doctrina. Persegueix plò de 
febre a una dama, i poc des-
prés fuig an es bosc a fe vida 
solitària i peuitent. Escriu 1' 
' Ars Magna i estudia ses 
Uengos orientals tot d'un cop. 
Se presenta com impugnado 
unes voltes i com propagandis-
ta unes altres. Sorprèn la geua 
eloqüència a dins París. I un 
monarca inglés el reb a m b 
senyalades mostres de bon 
efecte.Es el primé dels Concilis 
i s* últim en, daisà sa càtedra. 
Roma l'acuileíx s rnb amor i el 
Cap Visible de l'Iglégia aprovà 
els seus projectes i els seus 
pensaments. Viatja per Je ru-
salem i contempla i medita sa 
terra i el temps d'in mortalitat. 
No's cansa jamai; vola son 
pansament així i per onteíl 
vol; la seva idea ós l 'unitat 
relligiosa; imposa el cristianis-
me, no per la for«a sinó pel 
convenciment i la earitat ( 
Aquest homo és En Ramon 
Lull. 
I ha tinguts inimics impla-
cables... /Trista condició hu-
mana sa condició de l'enveja/ 
Quant més alt, quant més 
s*bi, quant més virtuós sia s 1 
homo més graus i més terribles 
seran els inimics. Peró confes-
sem que L'inimie principal d* 
en Ramon Lull, és l'indiferen-
üsme en vers d'ell, de la seva 
pàtria, Mallorca. 
L'Alemània cerca els llibres 
d'En Ramon Lull amb febrós 
afany; l'Inglaterra guarda les 
eeuE-s obres com a rellíquies 
precioses; la França cita en 
Lull cada vegada que ha de 
mesté un nom il·lustre; l'Itàlia 
s'entussiasrna recordant el seu 
nom; sol» l'Espanya no sap si 
existeix ni si ha existit ja mai 
homo tant famós, i Mallorca 
el té olvidat i arreconat sense 
fcebre ni lo que val, ni lo que 
«signifiquen les cenres que 
foren del homo més extraordi-
nari que ha trepitjat terres 
d'aquest mon. 
^Fins quasti?perquè és unaver-
gonya no tení aixecat un gran 
monument a la memòria de 
tan insigne personatge. Si En 
Ramon Lull fos de qualsevol 
altre part que BO fos djEspp.* 
nya, li hauríeu aixecat "no un 
raonament, mil; que bs les se 
mere ix . No és tma glòria de 
provincia; és una glòria més 
quo de nació; és una glòria 
u ui versal. 
* 
La nostra 
enquesta i 
Eïl·l acab anise et plas j 
que senyalarem . p e / * con- \ 
testar 'a f \EXQL'ESTA j 
oberta entre els nos tros ¡ 
lectors, sobre els probte- j 
/?í.é?A que en \a nostra vila '< 
son de més urgent resolte- \ 
ció. Tant d'Artà com de ; 
fora. ana m rebent contes-
tacions a ella de les quals 
pensant ocupar-mos-ne en 
el pròxim número. Espe' 
ram que tant els lectors 1 
d1 Art d com els de fora, 
que encare no nos han ; 
en ciada la seoa opinió ho 
fer da, amb prontilul. \ 
G U E R R A A 
L E S M O S Q U E S j 
Ara es el temps millor. Amb ! 
1' escalforetu primaveral les j 
mosques van sortint. Si no : 
fris:sa.m ara a fer-los-hi bona \ 
guerra, correm perill que va- | 
gin creixent de mala manera. ; 
Mi rau i' estadística de la \ 
multiplicació de la .mosca. 
Una mosca a la ptioneria d' 
abril, en representa a mitjan 
maig 12,000. _ i 
A primei'!? de juny en repre- ; 
seota 990,000. <^ue per Pngost \ 
es converteix en un total de i 
186,000,000. | 
Idó matar una mosca, i 
ara, representa matarue cent j 
vuitanta sis ni'íions al agost. j 
La mosca es una bestieta que 
deshonra els nostros carrés i j 
profana les nostres cases. j 
Empastiàsa tot lo que toca, j 
em1 ruta la llar i eminetaina j 
el menjar. | 
Propaga malalties lletges i i 
rep u guants,sota ma i a t raido- j 
Es uu estigma iodecorós, és j 
nua eenyal d'endarreriment so- 1 
c-ÍhI, és una mat ca de poble ] 
incu'fc. _ í 
Diferents sistemes i enginys j 
els homos han trobats per fer j 
ja guitza a les 'mosques: pales, 1 
ventays, papers amb pasteta, ] 
1 tancar los la claror, és a dir 
j íer-les-hi el buit per tots els 
i procediments. 
Però el millor sistema per i 
preservar seu, per oo encoma- | 
uar-sen és ía netedat. ] 
Netedat, netedat. I fugirne { 
' sempre. \ 
. 1 
iOH AQUELL SANT PERE? ! 
AN EU JOSEP CARNER 
1 
Oh, aquell Sant Pere del vestit j 
[blanc i 
que du la capa color de rosa 
i vetla estàtic l'entic altar 
d'aquella verge que art ell repo- j 
[sa. j 
Oh, aquell Sant Pere del vestit 
[blanc, 
del trono pobre i el rostre franc. 
Du la tiara tant pesanta 
que tot el cap li fa baixà; 
té la mirada vagorosa 
i una clau d'or en una ma. 
La quitxalla ja'l coneixen 
perquè fa la falda gran, 
i té'ls brassos tots extesos 
Sant Pere del vestit blanc. 
De dia i de nit escolta, 
jo no sé què i fa oració. 
va revestit de Sant Pare 
i es veu que's un pescadó. 
Perxó sel té com dè (Sasa 
i tothom li diu de tu. 
Si Sant Pere es tant bOn home! 
Més bon home que ningú. 
Quan vé la festa major 
les mans li van tremolant 
i riu tot ell i el vestit 
se iitorna molt més blanc. 
E! poble contemplant-ló, 
s'hi troba tot content, 
i ell seu en gran cadira 
el sant pacientment. 
Es igual qu un gran infaut 
que sab cassos i rondalles; 
és igual qu'un gran infant 
Sant Pere del vestit blanc. i 
La tiara Tamobina; \ 
la clau li fa de joguiua. i 
i 
Oh Sant Pere Pescadó, j 
vos que sou tant Sant i bó, 
deslliurau-nos de maldat, 
que dueu la capa rossa, 
que's color de santedat! j 
Noble patró del bon zel. 
feume lloc a vostra falda, 
que vostra falda, és el cel. 
Jo "no més veig el vostro vestit 
[blanc; 
exteneuló benbé pe! meu voltant. 
Sant Pere de la capa color rosa, 
que vetlleu dalt del altar 
sota aquella verge que en ell 
[reposa. 
J o a n ! 
D E S O N S E R V E R A 
Dimars dia 24 se celebra amb 
gran solemnidat la festa del 
nostro Patró el gloriós Sant 
Juan. 
EI dissapte a vespre foren 
bastantes les persones que ador-
naren els carrés. El vespre a les 
9 se posà a tocar la banda de 
música i s'amollaren focs arti-
ficials durant Tacte et temps del 
qual s'amollaren tres castel i i 
un barco de foc artificial que 
representava una guerra en que 
els castells anaven tirant an el 
barco i ell cap a ells. Aquesta 
rodelia va ésser molt aplaudida 
pel públic. Creitn que no s'havia 
feta cap revel-la mai tant bona 
o que donas tant de gust an el 
poble. 
El dia del Sant a les 11 la ban-
da de música acompanyà l'ajun-
tament al Ofici. Predicà el Rt. 
D. Miquel Puig gros, 
A les 11 anaren a corre en el 
carré del Mar gonyant el primer 
pollastre en Jaume va) Dida i 
s'altre en Sebastià (a) Cap du. 
Enguany no pogueren corre an 
al cos perquè estava ple de gar-
bes. 
A les 5 la banda de música 
comensà a tocar díferentes pes-
ses que cridaren molt l'atenció. 
Aquest acte durà fins a les 6. 
Després se comensà el ball que 
fou el derrer acte de la festa, 
la qual és estada de les més 
lluídes que s'han fetes a dins 
el nostro poble. Donam la en-
horabona al Ajuntament. 
Diumenge devers les 11 an els 
prats de Son Tordi feu una caía-
biada de pedra que se diu si 
haurà dat molts de perjudicis 
a les hortolisses. Al vespre tam-
bé a dins el nostro poble fe una 
gran tempestat d'aigua amb 
llamps i trons que durà devés 
una hora. 
Ja estan bastant adelantades 
les obres del cafè i fonda de 
l'amo'n Miquel Vives (a) Cupa 
que se fa a Cala Bona. Creuen 
que a dins pocs dies estarà 
acabat. 
Corresponsal 
D E C A P D E P E R A 
Solemníssirna i brillant ha resul tada 
enguany la festa de St. Juan; el dilluns 
dc bon dematí j a se comensà a no 'â 
certa animació de murta pins i bande-
res; a les dues del capvespre un 
repicateix de campanes ja mos anun-
ciaven la fesfa; el vespre; a les 9 se 
canfu-en solemnes Completes amb 
assistència dels clavaris i vecins del 
barri , 
Despès música i revetla en el^carrer 
de Palma. El dia de St Juan el dematia 
les 10 se feu ia companyada partint de 
la casa del clavari major, l'ame'n fuati 
Fena amb el Sanf que havien de beneit 
i la música. 
La Parròquia se va omplir de gom 
en gom com un dia de les festividafs 
més grosses, Se benei la imatge i 
después se comensà l'ofici. Predica Ics 
j glòries del Sant el Rt. D. .Uorer i i 
• Parera Galmés; El cíior Davidic cantà 
Sa missa d'Angels armonisada de D. 
B CerJó , alternant amb les Filles de 
| Maria Després deí ofici partí S'acom-
j panyada amb tots els assistens i la 
> música cap a la casa del clavari major 
i acnt se repartí un abundant i exquisit 
refresc. El capvespre i vespre música 
i fletxes en el trateix barri . Tot el dia 
I se va veure animat de joves i jovenetes 
J i coqueveteres; tampoc m hi va faltar 
i qui m03 # a r r eg là s uns bons gelats, 
j Enhorabona vos don vílarrotgés, lo 
nuteix que al predacador del matí i 
que al barri de \Manova que mai ha 
quedat derrera sàpiga quedar tant bé 
com vol tros; enhorabona en els que 
han ajudat an els gasíos de l ' imatj*; 
Salut i molts d'anys. 
Dijous dc la setmana passada íestí-
vidat del Corpus se feu l 'acostumada 
festa dels demés anys. E l chor cantà la 
missa Te Deum Laadamus; predicà 
D. Pere Gi laber t Vicari de Santa 
Citalina. El capvespre l 'acostumada 
proc ï ï só amb assistència de les au to-
ridatà i numerói públic; els carré» 
adornats de pins i t res hermosos 
al tars cr idant l'atenció el de ia Piassa 
fonc amenisada per la banda que 
dirigeix D. P Antoni Massanet . 
- E l temps s e s refrescat bastant 
i Diumenge -p'ogué i avui torna reini el 
! sol. 
í 
| (CORRESPONSAL) 
i 
| Administració 
| Municipal 
C A R N Í C E R S 
La brigada de ca miner* de la vila 
està dedicada a arreglar l'acíquia 
m p t r a qui condueix les aigoa brute 
de 1« vüa an el Millac. Eia ;t«r-
j rers despreses dels costats obstruï-
• en el pas dei aigo i embassantse, 
! feia pudor insoponable ala Iran 
! zeunts, 
i 
PRESUPOSfS. 
| Els dia de Sant Juan foren firmat 
í els presuposts d ' ingrestos í gasto» del 
municipi part dels quals coneixen ia 
cis nor,tros lectors. 
Aque t s han estats enviats a l'apro», 
vació. 
L L E V A I I T 
R E L U G 1 0 S E S 
P A R R Ò Q U I A 
Dctna se celebrarà amb tota solem-
nidat la festa de Sant Pere. Anit hey 
haurà *Co.mptetee» i demà a l'hora de 
costum Oüci major amb sermó que 
ferà Moísen Andreu Caselles. 
Passat demà diada de Sant Marsal 
hei haurà Urnbé Ofici major amb sermó. 
Predicarà el Rí. D. Juan Ginart, 
Vicari. 
CONVENT 
Diumenge passat s t celebrà la testa 
del Corpas que resultà molt solemne. 
Tant a l'Ofici COKI A ia processó del 
capvesdre apesar de! temps 'que ame-
nasiava en ploure, hei assisti molta 
gent, 
M e t e o r o l o g i a 
Diumenge passat tot !o dia el temps 
anava sorrer; el cel gitava entreginaí 
i amenassava ploure, devers les onze 
feu alguns llamps í un ruixat; peró 
e! vespre a entrada de nit una feresta 
. negror cubrla la tramontana i devars 
ïes vuit i ml·lja se desencadenà una 
faresta tempestat de calabruix. aigo, 
llamps i trons. Durà bé mitja hora que 
pareixia un deluvi; caigué aigo per 
llarg, i tama sor t de l'aigua, perqut el 
calabruix hauria fet molt de mai. El 
dilluns torna brusquetjar i de l lavors 
ençà han tornats els dí s de bon sol 
i apesar d'naverse refrescats els ora t -
ges, la calor torna de bò. 
E s t a t s a n i t a r i 
Encare que no hi haia epidèmies 
hf ha alguns cassos de disenteries 
gastríquetas i dengues gripals. 
De malalts de gravedat hi ha mestre 
Juan Qixard (a) Violi, pare del Rt. P . 
Juan Ginard d* St.Felip'.Neri de Palma 
al qual diumenge a vespre li forta 
administrats els Sants Sagraments;si bé 
de llavors ença ha entrat en un poc 
de mllloransa. 
També los ha rebuts l'arnon Pariret 
de S'Auma nou. Demaiïam a. Deu que 
a un i altre los alivíi si convé: 
ALTRE MORT. 
: També va morir sa madona Monseriva 
, veya, m a r e de I'en-o'n Guiyem Peliaté 
Al cel sia. 
VISITES 
Diuaienge passat tenguerem el gust 
|i de saludar al exbafle de Palma En 
^ G u i l l e m Foríeza i el Notari-esglesiastic 
Rt D- Salvador Galmés que amb el 
pietge D, Miquel Sureda natural de !a 
s, lítòstra vila, vengueren a passar el 
| « J a . a m b els amic» d'aquí. 
MORT 
Ei dia d« St }uaa à vespre combrega 
Mestre Juan Mal, san*yé de Sta Cata-
)ina cl qual a Ie» 12 de 'anit morí. D t u 
el tenga a la glòria. 
NOU ORDENAT 
Entre els derrers ïíminariste* an s 
fui l 1 Hm. S. Bisbe conferí ordes 
fí ;ura el nostro paiià" D. Juan Femenías 
qni ha rebut el subdiaconat. Enhora-
bona, 
BENVENGUT. 
D e Barcelona ha vengut per passar 
aquí la temporada estival D. Enric 
Gaüano i Senyora als quais donam la 
bínvinguda i desitjam felis estada. 
F O C . 
Ahir ai vespre se pegà foc a ca madó 
Ciurella d«l carrer de S'Era-Vella. 
S'enseflguí el Henyé i pregué ia paissa. 
Sols eslava aixecada una fia; sa mare 
geia amb una nina just par demunt 
el foc i valga que fengué temps d'aixe-
car-se i sortir. Com era de veílada la 
gent estava a la fresca amb pocs 
moments la casa fou plena d 'homoç 
que'i pogueren pagar aviat evitant 
que fes rnoít út mal com estava ex -
posa t-
I i3 . CELSci 
• d e Ja Furtuna 
TOM—Aisi es que, mentres sia 
possible te deixaré xerrar a tu. 
Pero (petit) mira, Rafel; allà hei 
ha un homo amb una escopeta 
amb ses mans. i Fugim que no 
mos mati! 
R A F . — No, no fenguis pò: no es 
cap escopeta; és una aixada per 
cavà, i aquest homo fa cara de 
bona persona. Anam-hi cap a 
ell. —Escoltau, bon homenet, 
sabeu si podem parlà amb l'amo 
d'aquesta possessió? 
ALEGRIA. — (Extranyat.) Que 
veniu a fe per aquí polissardos? 
Aixó no es cap possessió, sabeu? 
Això és la casa d'un amu amb 
família, que no pot veure mals 
fenés ni males herbes. 
RAF—Teniu pietat bon homenet. 
Som dos ninets pobres que no 
sabem avon romandre aquesta 
nit, 
ALEG .— íQue és aixó? trop que 
vestiu a lo senyo; i mu mare me 
solia dir que els qui van tant ben 
vestits i demanen liirflosna, solen 
ésser com les garses que estogen 
tot lo que troben; cavallés 4 ' 
ungla llarga que s'aprofiten de 
lo d'altri sens permís de l'amo... 
;Ho haveu entès? Ala, ala a 
passetjà. 
R A F . ~ | N O sospiteu res dolent de 
i3oltros;som pobres,peró honrats, 
Una desgràcia nos ha reduits 
a l'estat en que mos trobam 
mos ha fets arribar an aquesta 
possessió. 
ALEG.—jQue vos n'heu de venir 
voltros en possessions ni altres 
erbes! Heu de sebre que aquesta 
és sa Casa de la Fortuna i 
aquest nom li ha donat la fama 
per la bona sort que tenen els 
qui en ella viven. 
TOM.—I rso podria ésser parlà 
amb l'amo? 
ALEG— jQuines mosques! iQue 
no's pot sebre que l'heu de 
fer? 
TOM.—Per demanar li que nos 
fassi la caridat d'un trosset de 
pa, perquè nos morim de fam, 
ALEG .—Pa i fam... Ala, ala; a 
una altre porta en donen dos; 
anau a comprar pa a un hostal 
que aixó no's cap botiga ní cap 
panadería. 
TOM.—¿I no mos deixaríeu al 
manco passar aquí aquesta santa 
nit?. 
ALEG .—Es sol encara no s'ha 
post: (se ven el sol qui comensa 
afer ser banyes) i vos queda 
temps per anar-vos-ne a cercar 
una posada. Jo necessit anarmen 
a donar menjá an els bous; així, 
bones tardes, i ¡alerta; que si 
sou lladrets, sa policía vos 
agafará i no estira molt a durvos 
a dormir a s'ombra. 
(Seguirà) 
Pirotecnia e s p i n o s a 
Nuevos programas para RAMILLETES DE FUEGOS 
ARTIFICIALES propios para fiestas particulares, de barrio, jardines 
etc. etc. 
Novedad en FUEGOS ELÉCTRICOS de gran esplendorS y 
lluvias de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS JAPONESES==COHETES REALES con cabellera 
=Cohetes de lionor=Cohetes eléctricos*=»Col4etes escondidos™ 
cohetes reales con lluvia dorada y plateada. 
Dirección—Taulera*=«16 Arta 
YERBOS CASTELLANOS 
Enseñanza práctica de la conjugación de verbos regulares e irregular*» 
conforme las últimas normas publicadas por ía R. Academia. Precio 0 90 pts, 
ejemplar y 9 0 0 ptas. docena. 
C O M E R C I A N T S 
A tots vos convé suscriurervos a ia REVISTA COMERCIAL 
IBBRO—AMERICANA MERCURIO. 
Surt cada setmana i du una detallada informació comercial 
de "transports, Admet anuncis segons tarifa. 
La suscripció és per anys complets i son preu 4 0 PTS* 
Per més detalls i per suscriurervos demanau a la nostra 
Redacció. 
HWiBrTnfyiBiaBi-JMm i n u m a n i 
EN E L C A L V A R I 
S'ha posat a la venta aquest drama, traduït al mallorquí pel 
nostro Director, que'» molt apropósit per repreientar el jovent 
de sociedats catòliques. Sou preu e«0 !75pts. 
O B R E S B E L L I G I O S E S 
Vida de amor per l'autor de Ante el Altar, encuadernat 0(60 pts. 
j L'amic del Infant, encuadernaO'50 pts. un. 
i Novelistas Buenos y Malos, por el P. Ladrón de Guevara.encuadertía 
| 4'50 ps. 
i Folletets «Bona Llavor» propis per repartir, en les iglésies a 6'Q0 pf$ 
* es cent, 
R T O G & A F È À 
M A L L O R Q U I N A 
Folleto ds gran urí ' i iat . Et Servirem 
¿1 tothom qui ei demani a 0'75 ots. 
«templar 7'50 pts, dotzena 
3- -Jl_i-.^ ¡ai^ l^ S53-«—* 
CAÍ ISO N E T E S 
MENORQUINES 
Es un aplec tie cansonetes populars 
r«siillides per n'Andreu Ferrer a Menor 
«t, Vatt fee« classificades^ amb profu-
se ae netes — E s un volum de 199 
ptarses. 
Preu ^'50 pis. 
DE MENORCA 
Prece-d'tles d'un estudi de les parli-
cukr i Js t s diaiectals del menorquí. Amb 
Istara s'hi p j J ï . i p i s s a r algunes 
vetladfl» bs& a¿ejt¡tf. 
Un volum de 259«—XXiX p l anes 
pts, 
RONDAYKS 
MALLORQUINES 
é ' t n Joídi dsa Reco. — N'hi ha vuit 
toms publicats i tots les trobareu en 
la nostra llibreria a 2 pts. tom. 
L A C U I N A 
MALLORQUINA 
Llibre de! Coc i de la cuinera.-— 
Indispessable a totes les famílies de 
bon gust. Se ven també aquí. Llibreria 
escoïar i relligioía Aríà. 
Periòdics i Revistes 
A qualsevol interessi una de les sigueate revista^ s'ki po 
suíoriure en aquesta llibreria. 
TRESOR DELS AVI5 
Kevista folklòrica balear—Preu 3 
pts sny 
D ' A C Í I D M L L Á 
Surt mensualment s Barcelona. 
Molts de gravats i írebails científic i 
literaris. Preu l '35 pts. cada mes. 
REVISTA D'AGRICULTURA 
Surt cada 15 dies, a I p!s cada mos 
ECONOMÍA I FINANCES 
Surt quinzenal a 1 pts al mes. 
EL CONSULTOR 
DE L O S BORDAÜO* 
Ediííó econòmica: 9 pts any . Editi» 
de luxo: 15 pts ar?y. 
1 ALMUDAINA 
n í a n £?e Palma. 2 pts mensuals. 
LA VEU DE CATALUNYA 
Preu- 2'5Ü cada mes . 
LA VANOÜARDÍA 
de Barcelona: 7'5Q pts. tr imestre. 
Les servirent a qui les demani 
B A T X I L L E R S 
S'han publicats uns Apuntes de Geografia Genurol i de Europa que c o n t e s a 
al programa d aquesta asignatura en l'írisíïtüt de Palma.Sols valsn dues pts.So» d e 
molta otiüdat al estudiants 
SERVICIO DE C A R R U A J E S 
B A R T O L O M É - F L A Q U E R 
(A) MAN G O L 
A toads las llegadas del Ferrocarril hay coche 
que pete directo para Cadepera y Calarratjada 
decís os puntos sale otro para todas las salidas 
de tren. 
Unic diccionari espanyol enciclopedie manual ilustrat 
en cinc idiomes: espanyol, francés, inglés, alemán, italic, 
Edició 1924. 
Preu IS pts. 
EL Al 
Set magnífics toms enquadernats. Se servirá tota 
1' obra d' un cop i pot pagar-se a plassüs mensuals 
de 10 pts. 
Hay también coches disponibles para las Cuevas | Preu 125 pts. (Sensetlrort) 
y viajes extraordinarios. 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones! 
ntermedias. 
P L A S E T A D E M A R C H A N D O . 
E N C i C L O P E D I A E S P A S A 
El millor diccionari del mon. Conté: cent milions da 
paraules, deu mil bíograüe* i un mill» ds ressenyes biblie-
fràüques. e pot adquirir a pl íssos en la nostra llibreria. 
Ensaíraades i panets 
En lloc se troben saillós que a la 
P A N A D È R I A "Victoria 
E S F O R N N O U 
D'EN 
Miquel Roca Castell 
A sa bot iga bel t r o b a r e u «empra pana, 
panets , galletesj, beacuita, ro l íe ta , i t e t a 
cas ta d s pastícttría. 
TAMBÉ Sïï S E R V E I X a DOMICILI 
Netedat, pront i tut i e c o n o m i a 
DESPAIG 
| Carrer de Palma 8 bis. ARTA 
G R A N D E S ALMACENES 
S a n J o s é 
D E 
Y da. Ignacio Figuerola 
¡HOY, COMO NADIE 
de ta l l a en p rec ios , es ta cusm, t o d a s l a s 
a Fonda Randa, de Esteva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISStM 
p r o n t i t u t 
S g G U R E D A T 1 E C O N O M I A 
Unic®s almacenes que tienen en grandes existencias 
T O D O LO QUE S E R E Q U I E R E PARA 
VESTIR Y C A L Z A R 
j 4ue v e n d e n m á s b a r a t o que n a d i e 
Tilifise 217 I . PmiiSia 
B S T A C A S A N O TIEN1Í S U C U R S A L E S 
ALMACENES MATONS 
DE 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C A L L 8 D E J A I M E 11 a " 3 * a l 4 9 
P a l m a d e M a l l o r c a 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO 
ARTÏCULOSY NOVEDADES P A ^ A VBST1R 
m i m i s C I A S E S 
óYoleu estar ben servits? 
EN JAUME PICO 
(A) ROTCHET 
te uua Agencia entre Artà i Palma i hei va 
cada dia. 
. Serveix amb prontitut i seguredat tot classe| 
d'eneàrregs. 
Direcció a Palma: Harína 38 Au es costat de^ 
Centro Farmacèutic. 
Artà Palma 
5i Uhm menjar di í lligítt» 
i d ' o l i v a 
dirigiu-vo» & 
D. JUSEP PINA 
Quatre Cantons, 
Te olis de primer i segona clames 
a preus acoinodats. 
Serveix barrals de IS lttros a o 
mieili. , 
V E N T E S EN G R O S I A L D E T A L L 
m 
ni 
